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"¿Qué objeto persiguen los Congresos Americanistas? Nada menos que 
exponer, discutir y desentrañar las cuestiones técnicas que interesan a la his- 
toria indígena de América, o sea a los casi ignotos tiempos llamados yapre- 
colomóiaizos ... Con el poderoso auxilio de los modernos adelantos que la 
ciencia a la par ha practicado en la esfera psicológica del espísitu y en la es- 
fera física de la naturaleza, admirables descubrimientos contemporáneos 
han logrado reconstruir la perdida noción histórica de más de un pueblo cé- 
lebre ...¿ Y no es lícito a nuevos sabios y a nuevas investigaciones aspirar a la 
misma maravilla respecto al mundo ignorado que descubrió Colón, por me- 
dio de la .iistoria y de la Arqueologia, de la Paleografla y de la Liiigiiistica 
hábilmente interpretadas? Preparar los adelantos técnicos para el adveni- 
miento de un nuevo C.iainpollion al mundo precolombiano: he aquí la tenaz 
tarea a cuyo concurso, por medio de estos Congresos internacionales, se re- 
claman los sabios de todas las naciones de uno y otro continente". . . '. 
Estas reflexiones del putilicista y aficionado "americanista" Juan Pérez 
de Guzmán se plasmaron en las páginas del Boletín de la Sociedad Geográ- 
Este trabalo se inscribe en los proyectos de investigación PB97-1125 y PB0002001- 
2341. 
' Juan Pérez de Guzmán, "Congreso de Americanistas de Madrid", Boletín de la Socie- 
dad Geográfica de Madrid, 8 (1880): 123-136, pp. 124-125. 







